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Uvod
Po privrednom zna~aju breskva se u Srbiji nalazi na
petom mestu (Mratini}, 2012). Osnovni cilj vo}arske
proizvodnje je postizanje visoke rodnosti i dobrog
kvaliteta plodova (Milatovi} & \urovi}, 2010). Jedan
od osnovnih preduslova za postizanje redovnih i viso-
kih prinosa breskve i nektarine je uvo|enje novih si-
stema gajenja, a u okviru njih i uzgojnih oblika uz pri-
menu specifi~ne agrotehnike. 
Vaza ili kotlasta kruna (i njene modifikacije) je
naj~e{}i na~in gajenja i primenjuje se u ve}ini zemalja
koje se bave proizvodnjom breskve sa izuzetkom Ita-
lije. Druge dve forme koje se ~esto koriste su vitko
vreteno i Y oblik (Fideghelli et al., 1998). Uvodje-
njem gustog sklopa u gajenju jabuke i kru{ke, po~inju
istra`ivanja na smanjenju razmaka sadnje i u zasadima
breskve. Gusta sadnja breskve i nektarine je nedovo-
ljno ispitana na podlozi vinogradske breskve, koja do-
minira sa 95% u Srbiji. 
U svetu se neprestano stvaraju novi genotipovi
breskve i nektarine, {to je jedan od razloga zastuplje-
nosti velikog broja sorti u proizvodnji (Ognjanov,
2004). Geneti~ka varijabilnost se ispoljava kroz vari-
ranje vi{e svojstava breskve (bujnost, potencijalna
rodnost, masa, oblik i obojenost plodova), {to ukazuje
na postojanje sortne specifi~nosti i osobenosti pojedi-
nih genotipova. Raznolikost sorti daje mogu}nost iz-
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Rezime. Ispitivan je uticaj guste sadnje na kvalitet ploda sorti breskve Autumn Glo, Early OHenry i Sunprin-
ce i nektarine Vin~anka i Max 7. U gustoj sadnji, sejanci vinogradske breskve su posa|eni na rastojanju 3,5 x
1 m (2.800 st/ha). Kalemljenje je obavljeno na stalnom mestu na visini od 50 cm a stabla su formirana u obli-
ku kose vo|ice. Standardni deo ogleda je podignut sa klasi~nim sadnicama i gajen u uzgojnom obliku fuzeto
(4 x 2 m  1.250 st/ha ) i kotlasta kruna ( 4 x 4 m  625 st/ha). Ispitivane su fizi~ke, organolepti~ke i hemijske
osobine ploda u trogodi{njem periodu. Manji razmak sadnje je ispoljio negativan uticaj  na masu ploda sorti
breskve Early OHenry i Sunprince i nektarine Max 7, dok su plodovi sorti Autumn Glo i Stark Redgold ima-
li ujedna~enu masu ploda na stablima u svim razmacima sadnje. Sistem guste sadnje nije ispoljio negativan efe-
kat na organolepti~ke i hemijske osobine plodova ispitivanih sorata. 
Klju~ne re~i: breskva, nektarina, gusta sadnja, kvalitet ploda
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bora onih, koje bi u sistemu guste sadnje postigle do-
bre proizvodne rezultate (Zec, 2010). 
Masa ploda je jedna od najva`nijih osobina bre-
skve jer predstavlja i zna~ajnu komponentu prinosa,
kao i kvaliteta ploda (Rakonjac, 2002). Uticaj uzgoj-
nog oblika na krupno}u ploda je ispitivan od strane vi-
{e autora. De Salvador & Fideghelli (1993) su konsta-
tovali pozitivan efekat Y oblika na krupno}u plodo-
va u pore|enju sa vitkim vretenom. De Jong et al.
(1999) navode da razli~iti uzgojni oblici nisu imali
zna~ajan uticaj na krupno}u ploda. 
Dana{nji zahtevi tr`i{ta sve`eg vo}a sve vi{e idu
u pravcu tra`nje dobro obojenih, ujedna~enih, krupnih
plodova pravilnog oblika. Ti zahtevi su na zapadnom
tr`i{tu za`iveli u protekle dve decenije. Corelli & San-
savini (1991) navode da se u novom tr`i{nom privre-
|ivanju posebna pa`nja mora posvetiti kvalitetu plo-
dova. Navodi autora ukazuju na neophodnost detaljne
analiza kvaliteta plodova sorti breskve i nektarine u
gustoj sadnji (u poredjenju sa standardnim na~inom
gajenja), {to je i bio cilj istra`ivanja.
Materijal i metode
Istra`ivanja su obavljena u ogledno-proizvodnom za-
sadu Instituta PKB Agroekonomik u Padinskoj Skeli,
na povr{ini od 1 ha. Podizanje zasada u sistemu gustog
sklopa je obavljeno sadnjom kontejnerskih sejanaca
vinogradske breskve na rastojanju 3,5 x 1 m (2.800
st/ha). Zasad je formiran okuliranjem podloge na stal-
nom mestu na visini od 50 cm. Primenjen je uzgojni
oblik kosa vo|ica (kosa kordunica) koji se sastoji od
centralne vo|ice povijene pod uglom od 25° u odnosu
na zami{ljenu vertikalu. Povijanje je obavljeno vezi-
vanjem vo|ice za deblo susednog stabla. Planirana vi-
sina stabala je bila 2,8 m i ve}ina stabala je dostigla za-
datu visinu u drugoj godini formiranja zasada. Sad-
njom klasi~nih sadnica, podignut je kontrolni deo
ogleda gde su breskva i nektarina gajene u obliku ko-
tlaste krune (4 x 4 m  625 st/ha  standardna sadnja)
i u obliku vitkog vretena (Fuseto 4 x 2 m  1.250 st/ha
 polugusta sadnja). 
Ogled je postavljen po potpuno slu~ajnom planu
pri ~emu je svaka kombinacija sorte i uzgojnog oblika
imala pet stabala. U ogledu su tokom tri godine pra}e-
ne tri sorte breskve (Autumn Glo, Sunprince i Early
OHenry) i dve sorte nektarine (Vin~anka  pozni klon
sorte Stark Red Gold koji se gaji u Gro~anskom podu-
navlju i Max 7) u tri sistema gajenja. 
Radi ocene kvaliteta ploda ispitivani su slede}i
pokazatelji: masa ploda, organolepti~ki parametri plo-
da, sadr`aj rastvorljivih suvih materija i sadr`aj ukup-
nih organskih kiselina. Masa ploda je merena na uzor-
ku od 25 plodova. Nakon berbe po 1 kg plodova od
svake varijante ogleda, uzorak je zamrznut i ~uvan u
zamrziva~u. Ovako pripremljeni plodovi su kori{}eni
za hemijske analize. Sadr`aj rastvorljivih suvih mate-
rija odre|en je refraktometrom. Metodom titracije ne-
utralizacijom sa 0,1 N NaOH uz prisustvo fenolftalei-
na kao indikatora, odre|en je sadr`aj ukupnih kiselina.
Statisti~ka obrada podataka je vr{ena u programu
SPSS for Windows Release 7.5, standardna verzija u
paketu ANOVA. 
Rezultati i diskusija
Masa ploda je jedna od va`nijih osobina bitnih za ko-
mercijalnu uspe{nost proizvodnje. Najve}a prose~na
masa ploda izmerena je kod sorte breskve Sunprince
(181 g) na stablima sa kotlastom krunom, dok je naj-
manja masa izmerena kod breskve Early OHenry na
stablima u gustoj sadnji (111 g) (Tab. 1.). Najve}u
prose~nu masu ploda u gustoj sadnji je imala sorta Au-
tumn Glo (173 g).
Srednja vrednost mase ploda sorti Sunprince,
Early OHenry i Max 7 u gustoj sadnji je bila statisti~-
ki zna~ajno manja od mase ploda sa stabala istih sorti
u polugustoj i standardnoj sadnji. Prose~na masa plo-
da sorti Autumn Glo i Vin~anka je bila ujedna~enija i
dobijene razlike izme|u sistema gajenja nisu bile sta-
tisti~ki zna~ajne. Prikazani rezultati su pokazali da su
sorte Autumn Glo i Vin~anka imale sli~nu vrednost
mase ploda u primenjenim sistemima gajenja, dok su
ostale sorte u gustoj sadnji imale zna~ajno manje plo-
dove. 
Obrada podataka je pokazala postojanje statisti~-
ki zna~ajne interakcije sistem gajenja x sorta, {to uka-
zuje da je varijabilnost mase ploda ispitivanih sorti bi-
la pod uticajem zajedni~kog dejstva razmaka sadnje i
sortne specifi~nosti. Masa ploda je zna~ajno varirala
pod uticajem faktora spolja{nje sredine (godine), {to je
naj~e{}e rezultat rasporeda i koli~ine padavina i odgo-
varaju}e ishrane vo}aka. Prose~na masa ploda ispiti-
vanih sorti se veoma zna~ajno razlikovala, jer je krup-
no}a ploda i geneti~ki determinisana. 
Ninkovski (1986) je ispitivao sorte breskve Red-
haven i Sunhigh sa uzgojnim oblicima pravilna palme-
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ta sa 500 stabala i vretenasti grm sa skeletnim grana-
ma sa 1.667 stabala po ha. U breskviku sa gustom sad-
njom dobijen je zna~ajno ve}i prinos, ali je krupno}a
ploda bila ne{to manja u pore|enju sa standardnom
sadnjom.
Robinson et al. (2009) navode da je oblik Perpen-
dicular  V (1.583 st/ha) imao 2,5 puta ve}u rodnost u
pore|enju sa tradicionalnom vazom (384 st/ha). Pro-
se~na krupno}a ploda je bila najve}a kod vaze i bila je
u negativnoj korelaciji sa gustinom sadnje. Suprotno
pomenutim autorima, DeJong et al. (1999) nisu kon-
statovali zna~ajan uticaj razli~itih uzgojnih oblika na
krupno}u plodova sorte breskve Ros, iako su razmaci
sadnje bili razli~iti. Navodi drugih autora i dobijeni re-
zultati pokazuju da su se sorte u pogledu mase ploda
razli~ito pona{ale u uslovima guste sadnje. 
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Tab. 1. Masa ploda sorti breskve i nektarine u razli~itim sistemima gajenja
Fruit weight of peach and nectarine cultivars in different training systems
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Masa ploda/Fruit weight (g)
_______________________________________________________________________ 
Sorta Razmak sadnje       
Cultivar Spacing (m) 2009. 2010. 2011. Mx CV (%)
__________________________________________________________________________________________________________________ 
4 x 4 173 175 195 181 14,3
Sunprince 4 x 2 171 174 191 179 14,4
3,5 x 1 151 142 169 154 15,2
______________________________________________________________________________________________________________________
Mx 165 164 185 171 14,6
__________________________________________________________________________________________________________________
4 x 4 121 135 131 129 14,7
Early O' Henry 4 x 2 112 137 129 126 14,8
3,5 x 1 98 120 116 111 15,3
______________________________________________________________________________________________________________________
Mx 110 131 125 122 14,9
__________________________________________________________________________________________________________________
4 x 4 173 179 183 178 14,1
Autumn Glo 4 x 2 170 176 181 175 14,4
3,5 x 1 165 174 180 173 14,6
______________________________________________________________________________________________________________________
Mx 169 176 181 175 14,4
__________________________________________________________________________________________________________________
4 x 4 139 145 162 149 13,4
Vin~anka 4 x 2 132 142 159 144 13,3
3,5 x 1 133 141 157 144 13,7
______________________________________________________________________________________________________________________
Mx 135 143 159 146 13,5
__________________________________________________________________________________________________________________
4 x 4 135 141 150 142 13,9
Max 7 4 x 2 129 122 146 132 14,1
3,5 x 1 115 111 122 116 15,3
______________________________________________________________________________________________________________________
Mx 126 125 139 130 14,4
__________________________________________________________________________________________________________________
Proseci godina /Years average 141 148 158
__________________________________________________________________________________________________________________
4 x 4 148 155 164 155,7 14,11
Mx 4 x 2 143 150 161 151,3 14,22
3,5 x 1 132 138 149 139,7 14,82
__________________________________________________________________________________________________________________
Sistemi gajenja LSD 0,05 4,67
Training sys. LSD 0,01 6,29
Godine LSD 0,05 4,67
Years LSD 0,01 6,29
Sorte LSD 0,05 6,03
Cultivars LSD 0,01 8,13
Interakcija (s.g. x sorta) LSD 0,05 10,44
Interaction (training sys. x year) LSD 0,01 14,09
__________________________________________________________________________________________________________________ 
N.S.  nije zna~ajno/Non significant
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Najve}i koeficijent varijacije mase ploda su ima-
li plodovi sorti Early OHenry i Max 7 u gustoj sadnji
(15,3%) (Tab. 1). Stabla sorte Vin~anka u obliku fuze-
ta (4 x 2 m ) su imala plodove ~ija je masa najmanje
varirala (13,3%). 
Najve}u prose~nu ocenu ukusa ploda je dobila
sorta breskve Sunprince (4,13) u standardnoj sadnji,
dok je najmanja prose~na ocena ukusa zabele`ena kod
sorte Autumn Glo (3,73) u gustoj sadnji (Tab. 2.). Bo-
ja plodova sorte Early OHenry iz standardne sadnje je
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Tab. 2. Organolepti~ka svojstava ploda sorti breskve i nektarine u razli~itim sistemima gajenja 
Sensory evaluation of peach and nectarine cultivars in diferent training systems
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Razmak
Sorta sadnje Ukus ploda Boja ploda Atraktivnost plodova
Cultivar Spacing (m) Fruit taste                                           Fruit color                                 Fruit atractiveness
_____________________________     _____________________________      ____________________________ 
2009.      2010.       2011.        Mx       2009.        2010.        2011.      Mx        2009.      2010.       2011. Mx
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Sunprince
4 x 4 4,0 4,3 4,1 4,13 3,5 3,9 3,6 3,66 4,2 4,2 4,1 4,16
4 x 2 4,1 4,2 4,1 4,13 3,4 3,7 3,6 3,56 4,1 4,2 4,0 4,10
3,5 x 1 4,2 4,0 4,1 4,10 3,1 3,8 3,5 3,46 3,6 3,9 3,9 3,80
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 4,1 4,17 4,1 4,12 3,33 3,8 3,57 3,56 3,97 4,1 4,0 4,02
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Early O'Henry
4 x 4 4,0 3,8 3,7 3,83 4,0 3,9 4,2 4,03 3,8 3,7 3,9 3,80
4 x 2 4,0 3,8 3,8 3,86 4,1 3,8 4,0 3,96 3,7 3,7 3,8 3,73
3,5 x 1 3,9 3,8 3,9 3,86 4,1 3,8 4,0 3,96 3,5 3,5 3,7 3,56
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 3,97 3,8 3,8 3,85 4,07 3,83 4,07 3,98 3,69 3,63 3,8 3,69
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Autumn Glo
4 x 4 3,9 3,8 3,8 3,83 3,9 3,8 3,9 3,86 3,9 4,1 4,2 4,06
4 x 2 3,8 3,8 3,7 3,76 4,0 3,8 3,9 3,90 4,0 4,2 4,3 4,16
3,5 x 1 3,8 3,7 3,7 3,73 4,0 3,9 3,9 3,93 4,0 4,2 4,1 4,10
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 3,83 3,77 3,73 3,77 3,97 3,83 3,9 3,89 3,97 4,17 4,2 4,11
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Vin~anka
4 x 4 3,8 4,0 3,8 3,86 3,8 3,7 3,9 3,80 3,8 3,8 3,9 3,83
4 x 2 3,8 4,0 3,9 3,90 3,9 3,8 4,0 3,90 3,7 3,9 3,8 3,80
3,5 x 1 3,9 4,0 3,9 3,93 4,0 3,8 3,7 3,83 3,9 3,8 3,9 3,86
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 3,83 4,0 3,87 3,89 3,9 3,77 3,87 3,84 3,8 3,83 3,87 3,83
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Max 7
4 x 4 3,8 4,0 4,1 3,97 3,9 3,8 4,1 3,93 4,0 4,1 4,1 4,07
4 x 2 3,7 4,0 4,0 3,90 3,9 3,7 4,0 3,86 4,0 4,1 4,1 4,07
3,5 x 1 3,7 4,2 4,1 4,00 4,0 3,7 3,7 3,80 4,1 3,9 3,9 3,96
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 3,73 4,07 4,07 3,96 3,93 3,73 3,93 3,86 4,03 4,03 4,03 4,03
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Proseci godina
3,89 3,96 3,91 3,84 3,79 3,87 3,89 3,95 3,98Years average
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Mx
4 x 4 3,90 3,98 3,90 3,93 3,82 3,82 3,94 3,86 3,94 3,98 4,04 3,99
4 x 2 3,88 3,96 3,90 3,91 3,86 3,76 3,90 3,84 3,90 4,02 4,00 3,97
3,5 x 1 3,90 3,94 3,94 3,93 3,84 3,80 3,76 3,80 3,82 3,86 3,90 3,86
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Sistemi gajenja LSD 0,05 N.S. N.S. 0,071
Training sys. LSD 0,01 N.S. N.S. 0,096
Godine LSD 0,05 N.S. N.S. 0,071
Years LSD 0,01 N.S. N.S. 0,096
Sorte LSD 0,05 0,117 0,159 0,092  
Cultivars LSD 0,01 0,159 0,214 0,124
Interakcija LSD 0,05 N.S. N.S. 0,160
(s.g. x sorta)
Interaction LSD 0,01 N.S. N.S. 0,216
(training sys. x year)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N.S.  nije zna~ajno/Non significant
imala najve}u prose~nu ocenu (4,03), dok su plodovi
sorte Sunprince iz guste sadnje ocenjeni sa najmanjom
prose~nom ocenom (3,46). Najve}u prose~nu ocenu za
atraktivnost dobili su plodovi sorti Sunprince i Au-
tumn Glo (4,16) u standardnoj sadnji, dok su najmanje
atraktivni bili plodovi sorte Early OHenry u gustoj
sadnji. Razlike srednjih vrednosti ocena ukusa i boje
plodova ispitivanih sorti nisu bile pod statisti~ki zna-
~ajnim uticajem primenjenih sistema gajenja. Tokom
prve tri godine rodnosti, gusta sadnja nije uticala na
slabije ispoljavanje ukusa i dopunske boje plodova is-
pitivanih sorti u pore|enju sa polugustom i standard-
nom sadnjom.
Plodovi sorti breskve Sunprince i Early OHenry
su imali statisti~ki zna~ajno manju ocenu atraktivnosti
u gustoj sadnji, u pore|enju sa ocenama plodova iz po-
luguste i standardne sadnje. Razlike srednjih vrednosti
ocene atraktivnosti plodova dobijenih iz razli~itih si-
stema gajenja, sorti Autumn Glo, Vin~anka i Max 7
nisu bile statisti~ki zna~ajne.
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Tab. 3. Hemijske osobine plodova sorti breskve i nektarine u razli~itim sistemima gajenja
Chemical composition of peach and nectarine cultivars in diferent training systems
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Sorta  razmak sadnje Sadr`aj rastvorljive suve materije    Sadr`aj ukupnih kiselina 
Cultivar  spacing (m)                                     Soluble solid mater (%)                                                      Total acids (%)
________________________________________           _______________________________________ 
2009.              2010.             2011.              Mx              2009.              2010.            2011.             Mx
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Sunprince 4 x 4 15,2 14,2 15,6 15,00 0,54 0,69 0,55 0,59
Sunprince 3,5 x 1 15,6 14,9 15,7 15,40 0,53 0,69 0,54 0,59
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 15,40 14,55 15,65 15,20 0,535 0,69 0,545 0,590
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Early O'Henry 4 x 4 15,9 13,4 15,1 14,80 0,36 0,75 0,39 0,50
Early O'Henry 3,5 x 1 16,2 12,8 15,3 14,76 0,38 0,61 0,41 0,47
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 16,05 13,10 15,20 14,78 0,37 0,68 0,40 0,48
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Autumn Glo 4 x 4 15,3 14,1 14,8 15,06 0,69 0,77 0,45 0,64
Autumn Glo 3,5 x 1 15,1 13,9 14,7 14,90 0,65 0,75 0,44 0,61
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 15,20 15,00 14,75 14,98 0,67 0,76 0,445 0,63
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Vin~anka 4 x 4 14,4 13,7 14,9 14,33 0,67 1,01 0,62 0,77
Vin~anka 3,5 x 1 14,5 13,4 14,6 14,16 0,69 0,95 0,64 0,76
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 14,45 13,55 14,75 14,25 0,68 0,98 0,63 0,76
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Max 7  4 x 4 15,6 14,1 16,1 15,26 0,80 1,09 0,80 0,90
Max 7  3,5 x 1 15,4 13,9 15,5 14,93 0,75 1,06 0,74 0,85
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx 15,5 14,0 15,8 15,1 0,78 1,08 0,77 0,87
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Proseci godina
15,32 14,04 15,43 0,605 0,835 0,558Years average
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mx
4 x 4 15,28 13,90 15,30 14,83 0,612 0,862 0,562 0,68
3,5 x 1 15,36 13,78 15,16 14,77 0,600 0,812 0,554 0,66
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Sistemi gajenja LSD 0,05 N.S. N.S.
Training sys. LSD 0,01 N.S. N.S.
Godina LSD 0,05 0,44 0,07
Years LSD 0,01 0,60 0,09
Sorta LSD 0,05 0,56 0,09
Cultivar LSD 0,01 0,78 0,12
Interakcija (s.g. x sorta) LSD 0,05 N.S. N.S.
Interaction LSD 0,01 N.S. N.S.
(training sys. x year)
__________________________________________________________________________________________________________________ 
NS  nije zna~ajno/Non significant
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Dobijena statisti~ki zna~ajna interakcija sistem
gajenja x sorta (Tab. 2), ukazuje da je atraktivnost plo-
da ispitivanih sorti zavisila od zajedni~kog dejstva raz-
maka sadnje i sortne specifi~nosti. Plodovi sorti bre-
skve Sunprince i Early OHenry su bili manje atraktiv-
ni u gustoj sadnji zbog manje krupno}e. Plodovi sorti
Autumn Glo, Vin~anka i Max 7 nisu bili manje atrak-
tivni u gustoj sadnji u pore|enju sa plodovima istih
sorti iz standardne i poluguste sadnje, {to se mo`e
smatrati pozitivnim rezultatom. 
Plodovi ispitivanih sorti su se me|usobno stati-
sti~ki zna~ajno razlikovali po ocenama ukusa, boje i
atraktivnosti. Dobijeni rezultat je o~ekivan jer se radi
o osobinama koje su pod uticajem genotipa (Mi{i},
2002), obzirom da su uslovi spolja{nje sredine bili
identi~ni za sve ispitivane sorte. 
Fady (1986) navodi da analiza ukusa i kvaliteta
plodova iz guste i standardne sadnje nije pokazala zna-
~ajnu razliku. Dobijeni rezultati su delimi~no u skladu
sa literaturnim navodom.
U tabeli 3 su prikazani rezultati ispitivanja hemij-
skog sastava plodova u dva sistema gajenja. Najve}i
sadr`aj rastvorljivih suvih materija (15,26%) su imali
plodovi nektarine Max 7 u standardnoj sadnji, dok su
plodovi sorte Vin~anka u gustoj sadnji imali najmanji
sadr`aj iste komponente (14,16%). Najvi{e ukupnih
kiselina su imali plodovi sorte Max 7 u standardnoj
sadnji (0,90%), a najmanje breskva Early OHenry u
gustoj sadnji (0,47%). Rahovi} (1996) navodi trogodi-
{nje rezultate ispitivanja osobina ploda nektarine Stark
Red Gold (suva materija 9,91% i ukupne kiseline
0,81%). Dobijeni rezultati pokazuju ve}e vrednosti
istih hemijskih osobina za sortu Vin~anka u gustoj
sadnji (klon Stark Red Golda), {to mo`e da bude rezul-
tat delovanja faktora spolja{nje sredine kao i rezultat
kasnije berbe. Nenadovi}-Mratini} et al. (1998) su is-
pitivali srednje pozne sorte nektarine (u standardnom
razmaku) i dobili sadr`aj suve materije od 11,04 do
14,60%, a ukupnih kiselina od 0,67 do 1,00%. 
Dobijeni rezultati sadr`aja rastvorljive suve mate-
rije i ukupnih kiselina se poklapaju ili su ne{to ve}i od
literaturnih podataka. Vremenski uslovi tokom izvo-
|enja ogleda su uticali da rezultati ispitivanja hemij-
skih osobina imaju ne{to vi{e vrednosti.
Razlike srednjih vrednosti sadr`aja rastvorljivih
suvih materija i ukupnih kiselina u razli~itim sistemi-
ma gajenja nisu bile statisti~ki zna~ajne. Tokom godi-
na ispitivanja do{lo je do zna~ajnog variranja ispitiva-
nih parametara. Me|u sortama su tako|e utvr|ene sta-
tisti~ki zna~ajne razlike navedenih hemijskih osobina. 
Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja hemij-
skih osobina mo`e se konstatovati da gustina sadnje u
prve tri godine rodnosti nije ispoljila uticaj na sadr`aj
ispitivanih parametara. Razlike nastale po godinama
su rezultat uticaja faktora spolja{nje sredine, dok su
razlike ispitivanih parametara me|u sortama, nastale
pod uticajem genotipa. Rakonjac (2002) konstatuje da
su statisti~ki zna~ajne razlike parametara kvaliteta, 20
ispitivanih sorti breskve i nektarine nastale pod utica-
jem godine i sorte, {to je potvrdjeno dobijenim rezul-
tatima.
Zaklju~ak
Parametri kvaliteta ploda: ukus, boja, sadr`aj rastvor-
ljive suve materije i sadr`aj ukupnih kiselina su osobi-
ne koje se nisu zna~ajno menjale pod uticajem gustine
sadnje kod ispitivanih sorti breskve i nektarine. 
Ispoljavanje mase ploda kao osobine je bilo dvo-
jako u gustoj sadnji. Masa ploda sorti Autumn Glo i
Vin~anka nije bila pod zna~ajnim uticajem razmaka
sadnje, dok su plodovi sorti Sunprince, Early OHenry
i Max 7 u gustoj sadnji imali zna~ajno manju masu,
nego pri standardnom razmaku sadnje. Plodovi sorti
Autumn Glo, Vin~anka i Max 7 su bili podjednako
atraktivni u gustoj i standardnoj sadnji, dok su ostale
sorte imale ne{to lo{ije ocene atraktivnosti plodova, na
manjem razmaku gajenja.
Dobijeni rezultati ispitivanja mase i atraktivnosti
ploda isti~u sortnu specifi~nost na osnovu koje se sor-
te mogu podeliti na pogodne ili nepogodne za gustu
sadnju. 
Primenjeni sistem gajenja u gustoj sadnji omogu-
}io je proizvodnju visoko kvalitetnih plodova sorti
Autumn Glo i Vin~anka u po~etnom trogodi{njem pe-
riodu eksploatacije zasada. Da bi se gusta sadnja mo-
gla preporu~iti potrebno je nastaviti ispitivanja u du-
`em vremenskom periodu i na ve}em broju sorata.
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Abstract
The influence of three different planting densities on
the quality characteristics of peach cultivars Autumn
Glo, Early OHenry and Sunprince, and nectarine
cultivars Stark Redgold and Max 7 were studied. In
high density planting, seedlings of vineyard peach we-
re planted at 3.5 x 1 m (2,800 trees ha-1) and grafted a
fixed place on 50 cm height. The trees were trained as
a Sloping Leader. In standard experimental plot, one-
year old peach trees were planted. Applied training
systems were Fusseto (4 x 2 m  1,250 trees ha-1) and
Open Vase (4 x 4 m  625 trees ha-1). The following
characteristics were studied: physical, organoleptic
and chemical properties for three consecutive years. A
small row spacing displayed negative influence on pe-
ach fruit weight of Early OHenry and Sunprince
and nectarine Max 7, while fruits of the cultivars
Autumn Glo and Stark Redgold had identical fruit
weight in all row spacings. High-density planting sys-
tem did not demonstrate negative effects on fruit orga-
noleptic and chemical properties.
Obtained results on the influence of high density
on fruit weight and attractiveness were pointed out im-
portance of cultivar characteristics. Based on this fact
cultivars can be divided into two groups: one are sui-
table and other that cant be recommendable for high
density plantings. In order to select suitable cultivars
for this system, it is necessary to evaluate more culti-
vars in the same experimental field of high density
planting. 
Key words: peach, nectarine, high density, fruit qua-
lity
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